





























































爆遺構」は、 2014年 10月1日現在12 
7件となっている。
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3 被爆遺構の現況と課題
国登録文化財
長崎原爆遺跡（長崎医科大学門
柱）
爆心地から 600mの位置にあ
り、原子爆弾の強烈な衝撃波と爆
風により、片方の門柱だけが何】い
ている。
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録調査
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平成25年度、文化庁の補助を受け長崎原爆遺跡の現況調査
を開始しました。
調査項目としては、「3Dレーザーによる構築物の計測Jや「測
量」、「空中からの写真撮影」など、今後の詳しい調査に向け、基
礎的資料となる調査を実施しています。
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3 被爆遺構の現況と課題
国登録文化財
長崎原爆遺跡（山王神社二の鳥
居）
爆心地から 800mの位置にあ
り、原子爆弾の爆風により、片方
の柱は倒壊し、一方の柱だけが
残っている。 柱に刻まれた奉納
者の名前は熱醸の影響ではじけて
いる。
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録調査
「3Dレーザーによる構築物の計測」
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録識
「3Dレーザーによる構築物の計測」
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録調
「測量J
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録調査
「測量」
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録調董
「測量J
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録調董
「空中からの写真撮影J
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録調
「空中からの写真撮影」
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録調
「空中からの写真撮影」
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3 被爆遺構の現況と課題
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録調査
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録調套
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録調套
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3 被爆遺構の現況と課題
長崎原爆遺跡現況記録調査
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3 被爆遺構の現況と課題
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